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Lire « Le Capital », sous la dir. de Louis Althusser, avec Roger
Establet, Étienne Balibar, Pierre Macherey, « Le concept de critique
et la critique de l’économie politique des Manuscrits de 1844 au
Capital », Paris, Maspéro, coll. « Théorie », 1965. Réédité par les
Puf, dans coll. « Quadrige », 1996.
La Leçon d’Althusser, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1974.
La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981.
Le Philosophe et ses pauvres, Paris, Fayard, 1983.
Le Maître ignorant. Cinq Leçons sur l’émancipation intellectuelle,
Paris, Fayard, 1987.
Courts Voyages au pays du peuple, Paris, Seuil, coll. « Librairie du
XXe siècle », 1990.
Aux bords du politique (première édition), Paris, Osiris, coll.
« Impatience de la politique », 1990.
Les Noms de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, coll.
« Librairie du XXe siècle », 1992.
La Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, coll. « La
philosophie en effet », 1995.
Mallarmé, la politique de la sirène, Paris, Hachette-Pluriel, coll.
« Coup double », 1996.
Arrêt sur histoire (avec Jean-Louis Comolli), Paris, Centre Georges-
Pompidou, 1997.
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La Parole muette. Essais sur les contradictions de la littérature, Paris,
Hachette-littérature, 1998.
La Chair des mots. Politiques de l’écriture, Paris, Galilée, 1998.
Aux bords du politique (deuxième édition augmentée), Paris, La Fabrique,
1998.
Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000.
L’Inconscient esthétique, Paris, Galilée, 2001.
La Fable cinématographique, Paris, Seuil, coll. « Librairie du
XXe siècle », 2001.
Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003.
Les Scènes du peuple, Paris, Horlieu, 2003.
II- ARTICLES
1973
« Sur la théorie de l’idéologie – Politique d’Althusser », dans L’Homme
et la Société, n° 27, 1973, p. 31-61.
« Mode d’emploi pour une réédition de Lire « Le Capital », Les Temps
modernes, n° 328, nov. 1973, p. 788-807.
1975
« Utopistes, classe moyenne et prolétariat », L’Homme et la Société,
n° 37, 1975, p. 87-98.
« En allant à l’expo. L’ouvrier, ses femmes et les machines » avec
Patrick Vauday, Révoltes logiques n° 1, 1975, p. 5-22.
1976
« Sur Marx, de Michel Henry », avec Jean Borreil, La Quinzaine litté-
raire, n° 234, 1976, p. 21-22.
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« Le concept de critique et la critique de l’économie politique (des
Manuscrits de 1844 au Capital), dans « Économie et société, n° 3,
1976, p. 325-275. [Reprise de la contribution à Lire « Le Capital ».]
1977
« Fleurs intempestives (sur La Communion solennelle) », Cahiers du
cinéma, n° 278, juillet 1977, p. 17-20.
« De Pelloutier à Hitler. Syndicalisme et collaboration », Révoltes
logiques, n° 4, hiver 1977.
« Pouvoirs et stratégies », entretien de Jacques Rancière avec Michel
Foucault, Révoltes logiques, n° 4, hiver 1977, p. 89-97 ; repris dans
Michel Foucault, Dits et écrits III, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèques des sciences humaines », 1994, p. 418-428.
« Sur Contre la nouvelle philosophie de François Aubral et Xavier
Delcourt », La Quinzaine littéraire, n° 257, 1977, p. 6-7.
« Sur Georges Sorel et la Révolution au 20e siècle, de Michel Charzat,
et les Écrits sur la Révolution, de Blanqui », La Quinzaine litté-
raire, n° 262, 1977, p. 19-20.
1978
« Le bon temps ou la barrière des plaisirs », Révoltes logiques, n° 7,
1978, p. 25-66.
« La pensée d’ailleurs », Critique, n° 369, « La philosophie malgré
tout », fév. 1978, p. 242-245.
« La légende des philosophes (les intellectuels et la traversée du
gauchisme) », avec Danielle Rancière, Révoltes logiques, numéro
spécial, « Les lauriers de mai ou les chemins du pouvoir (1968-
1978), fév. 1978, p. 7-25.
« Le compromis culturel historique », idem, p. 106-126.
1979
« Le gai savoir », dans Bertolt Brecht, Cahiers de l’Herne, n° 35/1,
1979, p. 219-236.
1983
« Sur Travailleurs et Révolutions – le concept de travail de l’Ancien
Régime à 1848, de W. Sewell », La Quinzaine littéraire, n° 398,
1983, p. 22-23.
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